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LISTA RECENZENTÓW 
„RUCHU PRAWNICZEGO, EKONOMICZNEGO I SOCJOLOGICZNEGO” 
ZA ROK 2019
Wiesław Alejziak
Katarzyna Andrejuk 
Marek Andrzejewski
Ryszard Balicki
Cezary Banasiński
Andrzej Bator
Barbara Będowska-Sójka
Rafał Blicharz
Izabela Bludnik
Łukasz Błaszczak
Olgierd Bogucki
Mariusz Bogusz
Bożena Borkowska
Jan Borowiec
Barbara Borusiak
Wojciech Brzozowski
Marcin Byczyk
Ewelina Cała-Wacinkiewicz
Maciej Cesarski
Teresa Chirkowska-Smolak
Maciej Cieślukowski
Paweł Czapliński
Adam Czarnota
Marek Czyżewski
Joanna Długosz
Katarzyna Dojwa-Turczyńska
Michał Dudek
Tomasz Duraj
Joanna Dzionek-Kozłowska
Tadeusz Ereciński
Magdalena Fedorowicz
Beata Filipiak
Radosław Flejszar
Monika Florczak-Wątor
Maciej Frąckowiak
Wanda Gaczek
Janusz Gajda
Dominik Gajewski
Jacek Giezek
Waldemar Glabiszewski
Janina Godłów-Legiędź
Grzegorz Gołębiowski
Marek Góra
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Agata Górny
Adam Górski
Mirosław Granat
Andrzej Gumułowicz
Joanna Haberko
Jan Hagemejer
Łukasz Hardt
Anna Hrycaj
Anna Iwanczuk-Kaliska
Piotr Jabkowski
Małgorzata Jacyno
Wojciech Jakimowicz
Barbara Janusz-Pohl
Andrzej Jarocha
Krzysztof Jassem
Wioletta Jedlecka
Katarzyna Kajdanek
Sławomira Kańduła
Aleksander Kappes
Ryszard Kata
Karol Kiczka
Bożena Klimczak
Marcin Kłoda
Tadeusz Kocowski
Violetta Konarska-Wrzosek
Radosław Koper
Sławomir Koroluk
Eryk Kosiński
Jacek Kosonoga
Marek Krajewski
Grażyna Krzyminiewska
Zbigniew Kuniewicz
Witold Kwaśnicki
Daniel E. Lach
Jerzy Lachowski
Marek Leszczyński
Jerzy Leszczyński
Irena Lipowicz
Piotr Lis
Stanisław Lisiecki
Piotr Lisowski
Agnieszka Liszewska
Bartosz Liżewski
Giuseppe Lorini
Małgorzata Łączkowska-Porawska
Piotr Machnikowski
Jan Maciejewski
Sebastian Majewski
Maciej Małolepszy
Hanna Mamzer
Kamilla Marchewka-Bartkowiak
Małgorzata Masternak-Kubiak
Stanisław Mazur
Elżbieta Mączyńska
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Dominik Mączyński
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Piotra Michoń
Piotr Mielus
Ewa Miklaszewska
Danuta Miłaszewicz
Maciej Miszewski
Piotr Misztal
Marek Mozgawa
Henryk Mruk
Joanna Mucha
Anna Musiała
Ida Musiałkowska
Anna Muszyńska
Jacek Napierała
Adam Nita
Marian Noga
Ewa Nowińska
Leszek Ogiegło
Adam Olejniczak
Małgorzata Olszak
Ewa Pancer-Cybulska
Jerzy Parysek
Małgorzata Pawłowska
Sławomir Pawłowski
Bożena Pera
Michał Pietrzak
Piotr Pinior
Ryszard Piotrowski
Łukasz Pisarczyk
Witold Płowiec
Łukasz Pohl
Beata Polanowska-Sygulska
Michał Polasik
Jan Polowczyk
Wiesława Przybylska-Kapuścińska
Zbigniew Pulka
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Ewa Rokicka
Iga Rudawska
Jan Rymarczyk
Marek Sachajko
Przemysław Sadura
Andrzej Sakowicz
Ryszard Sarkowicz
Wojciech Sawczyn
Rafał Sikorski
Krystyna Skarżyńska
Tomasz Sójka
Krzysztof Stachowiak
Paweł Starosta
Wojciech Staszewski
Piotr Stec
Małgorzata Stefaniuk
Jerzy Stelmach
Jerzy Stępień
Mateusz Stępień
Hanna Suchocka
Renata Suchocka
Sebastian Sykuna
Anna Sylwestrzak
Wojciech Szafrański
Katarzyna Szarzec
Rafał Szczepaniak
Anna Szelągowska
Marek Szewczyk
Tomasz Szlendak
Przemysław Szustakiewicz
Andrzej J. Szwarc
Andrzej Śmieja
Monika Tarska
Artur A. Trzebiński
Grażyna Trzpiot
Piotr Tuleja
Michał Urbańczyk
Monika Wałachowska
Jarosław Warylewski
Małgorzata Wąsek-Wiaderek
Joanna Wegner
Roman Wieruszewski
Paweł Wiliński
Jerzy Wilkin
Jan Winczorek
Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz
Włodzimierz C. Włodarczyk
Bartosz Wojciechowski
Sylwia Wojtczak
Grażyna Wolska
Witold Wrzesień
Anna Wyrozumska
Mirosław Wyrzykowski
Jerzy Zajadło
Robert Zawłocki
Kamil Zeidler
Eleonora Zielińska
Anna Zielińska-Głębocka
Krystian Ziemski
Adam Zienkiewicz
Jan Zimmermann
Magdalena Zioło
Piotr Zmyślony
Fryderyk Zoll
Wojciech Żełaniec
Katarzyna Żukrowska
